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北 爱 尔 兰 和 一 些 小 岛 组 成，国
土面积 24.41 万平方公里，人口
6605 万（2017 年）。英国的现代
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度（Mediation National Vocational 
Qualification，简 称 NVQ）。 该 资




































































































































其诉讼请求。2002 年 2 月，法院































早 期中立评 估等 ADR 活 动，同
样可以得到法律援助报酬。这
无疑激发了律师建议当事人采用
ADR 解决纠纷的热情。除此之外，
英国法律对申请法律援助的当事
人提出了选择 ADR 的要求，即如
果当事人未首先选择调解或其他
ADR 方式尝试解决争议，而直接
向法院起诉，政府有权拒绝为申
请人提供法律援助基金。
有着悠久法治传统的英国，
长期以来不仅对其法律制度引以
为荣，而且曾经将其诉讼文化作为
一种先进的现代文明向全球推广，
司法和审判自然而然地成为其极
力推崇的纠纷解决方式。但是，
当面临日益严峻的司法危机时，决
策者并未固守传统，而是顺势而
为，积极变通。从最初的固守“司
法权不容剥夺”原则到支持引导
调解等 ADR 的发展，英国政府推
动 ADR 的决心和力度令人敬佩。
英国在民事司法改革中拓宽
了调解的适用范围，为民众接近
正义（Access to justice）提供了更
多选择。英国法院建议当事人通
过诉前议定书选择调解，并通过
案件管理制度提醒当事人选用调
解。不仅如此，英国政府还通过
购买调解服务、创设调解热线的
方式便利当事人了解调解、使用调
解。英国的调解市场体现出完全
的市场化模式，调解收费标准市
场化，政府并未设定相关指导价。
英国调解制度在总结实践经
验的基础上不断革故鼎新，以诉
讼费罚则为例，英国在创设这一规
则后，通过反思其实际应用中存
在的问题并在此基础上加以修正
改良，才形成今天相对完善的诉
讼费罚则制度。互联网的发展同
样深刻地影响着纠纷解决方式的
转变，英国近年来致力于构建在
线纠纷解决机制，将传统的调解
移至线上，探索在线调解这种更
加便捷、高效的解决纠纷方式。
调解机构的社会化以及调解
员的职业化也是英国调解制度的
亮点之一。调解的市场化运作模
式使得各调解机构为争夺市场份
额而不断投入更多的资源，以提
升其调解服务的质量，从而使英
国调解业走上了“市场竞争—
资源投入—质量提升”的良性
循环道路。
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